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 Información del herbario JACA disponible para estudios de ecología 
Briófitos  Hongos  
Plantas vasculares  
Álvaro Gairín, Olatz Fernández 
IIª Jornadas “iperinas” 2013 
Herbarios de consulta y otras colecciones  disponibles para su estudio y divulgación 
Herbario feno-morfológico 
Herbario de endemismos, catalogadas, 
árboles y arbustos 
Epidermis Raices 
Liquenoteca 
Censo de información de la diversidad vegetal en Aragón y los Pirineos 
Herbario JACA 
Fuentes 
Mantenimiento Web Floras 
de Aragón y Pirineos 
Elaboración de mapas  
de distribución 
Bases de datos 
650 mil fichas florísticas  
(5mil entradas al año) 
Pliegos de herbario 
Anotaciones de campo 
Bibliografía 
Suministro de datos para: 
 
•  Otros herbarios y centros de investigación 
(envío de plantas, imágenes y citas) 
•  Proyectos de investigación del IPE 
•  Técnicos y empresas de gestión  
       medioambiental. 
•  Asociaciones naturalistas y gran público   
Procesado y almacenamiento 
de datos 
Destino de los datos 
Red de corresponsales 





Detección de enclaves a partir de especies indicadoras 
indicadores edáficos: calcícolas, calcífugas y halófitos 
Detección de enclaves a partir de especies indicadoras 
 Indicadores climáticas: atlánticas, continentales, mediterráneas 
Evaluación precisa de la “diversidad” 
riqueza florística de los municipios de Aragón o de superficies de 1km2 
• Origen-naturalidad;  
• Distribución, 
• Abundancia a distintas escalas, forma biológica 
• Amenaza-Catalogación (listas “rojas”,…) 
• Tipos de hábitat  donde se encuentra 
• Tipo biológico 
Base de datos con atributos de la Flora vascular de 3500 especies  
• Naturalidad de los ambientes que ocupa 
•  Tamaño habitual de sus poblaciones 
•  Longevidad 
•  Tipo de reproducción 
•  Características florales 


























































Distribución altitudinal de las plantas vasculares 




























































































































































































14% de la diversidad se encuentra en paisajes 
con  “naturalidad baja” 
35% de la diversidad se encuentra en paisajes 
con “naturalidad media” 
29% de la diversidad se encuentra en paisajes 
con “naturalidad alta” 
23% de la diversidad se encuentra en paisajes 
con  “naturalidad muy alta” 
 Evaluación de la calidad del paisaje por la flora que alberga 
y distribución de la diversidad en función de la naturalidad del paisaje 
(delimitación de espacios protegidos, evaluación de impactos ambientales,…) 
Delimitación de áreas de mayor interés de flora vascular 
ATLAS DE LA FLORA VASCULAR DE LOS PIRINEO 
(Equipo de trabajo: Herbario JACA-IPE, Instituto Botánico y Universidad de Barcelona, Ihobe,  
Universidad de Navarra, Conservatoires botaniques mediterraneen et des Pyrenées) 
ATLAS DE LA FLORA VASCULAR DE LOS PIRINEOS 
 ficha con descripción taxonómica, corológica y ecológica de unas 5000 sps 
Mapas de distribución de cada especie de flora vascular 
(basados en 1’8 millones de registros de flora con “trazabilidad”) 
quedamos a vuestra disposición… 
